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第五回   從何說起 
 
没有人幫助我，卻有一個小女孩待我很好，她叫婕平，與我同級。她小時候没有
了左腳，没有了父親、母親，胸前有一雙戒子，是父母的遺物。她住在爺爺家，
用義肢上學，已經習以為常。不知道為什麼她會對我有好感。平日我在課堂很少
說話。她說喜歡我不說話，總覺得我與別不同。我當然與別不同，因為我實際上
已經可能做她的爺爺了。 
 
我一口拒絕了她，雖然有點擔心她會受不了，但是還是早早了斷好一點。可是她
没有死心，依然待我很好。她受到同學的嘲笑，說她殘廢不要學人拍拖，還追男
仔。我經常見到她一人躲在公園哭。我總不由自主的陪著她，狠不了心。 
 
我們做了好朋友，真的可以談心事的好朋友，但是都是說她的事。我的心事很難
啟齒。 
 
從她的口中得知，她就是麥駿賢的孫女。她說爺爺常常去拜祭一對生前好友。那
就是我與月芳的墓。 
 
我問清楚墓地的地點，是在鑽石山華人永遠墳場。我一步步的上山，沿著石路、
石級，經過不少大石，大樹。那裡一個拜祭的人都没有，只有幾個添「紅油」、
賣財神的老伯伯。在山上望下去，有高樓大厦，有一個球場，還望到海。我跪在
墓前，親手為月芳與自己添加紅油。當風輕輕吹來的時候，它依舊幫我劃出一條
條的裂痕。我抱著月芳的墓碑，痛哭一場。 
 
那一刻，我已想到死。我找到了月芳，卻不見了自己。這個既是自己，又似是別
人的軀殼，應該在這裏做甚麼呢？那時我在想，即使我衝動得很想死，但是這樣
一死，臨風的父母會怎樣？我是洛仁的時候已錯了一次，我不想重蹈覆轍。月芳
死了，我追下去，繼續找尋她，找到了要做甚麼？這二十多年來，一直藏在心底
的問題，終於都問了出來。 
 
那時我真的決定了，要在陽間積極生活！ 
 
我盡力幫助婕平，我也在生活上有所改變。至少我不要再在地鐵站閒逛半天。 
 
過了兩年，婕平與另一個男孩子一起。她很愛他，不是愛我的那種兄妹關係。我
一直當她的心理輔導，知道她們之間的關係。我告訴她要保護自己，再愛一個人
也要保護自己。她就像我的好孩子一樣，微笑點頭，叫我一聲爸爸。 
 
婕平與男朋友發生關係，這是很普遍的現象。可是男朋友很快覺得悶了，分手也
是很普遍的現象。婕平一直很堅強，直到她自殺的一刻，在我眼前跳下大厦的時
候，含淚跟我說：「保重了。」 
 
我望著她，輕輕的好像一張紙在天空飛舞。她要飛到她到的地方，沒有風箏的線，
沒有人可以捉著她，一直飛，找到她的樹蔭為止。 
 
我也想飛，飛到無盡的天空去。 
……………… 
 
子龍站在旁邊，我與他對視一會，然後笑說：「是你嗎？」子龍笑說：「閻王子服
要見你。」 
 
我隨他到我熟悉的地方。子服問我是想留下來，還是投胎。 
 
我沒有回答。我靜靜走近望鄉台，望著那個變化萬千的地方，並不屬於我。我心
裏沒有半點留戀。 
 
我走近孟婆，拿起孟婆湯。那個孟婆叫著我：「洛仁……」，她是月芳，是我找了
幾十年的月芳。拿著孟婆湯，我應該飲，還是？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
